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 Kesehatan bank akan mencerminkan bagaimana kinerja keuangan 
perbankan. Perubahan penilaian kesehatan bank yaitu CAMELS menjadi RBBR 
(Risk Based Bank Rating) pada tahun 2011. RBBR menggunakan pendekatan 
resiko, untuk meminimalisir resiko yang di hadapi oleh perusahaan perbankan. 
AEC (Asean Economic Community) encourage liberalisasi dari arus barang, jasa 
investasi dan tenaga kerja antar negara yang membuat arus persaingan yang sangat 
ketat. Untuk menghadapi harus persaingan yang sangat ketat diperlukan untuk 
menciptakan efficiency value added di perusahaan. Nilai tambah perusahaan akan 
dibentuk oleh Intellectual Capital.  
 Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan 
yang ditunjukkan oleh RBBR (Bank Berbasis Risiko Rating) dan nilai pasar yang 
ditunjukkan oleh MtBV dan EPS pada modal intelektual yang ditunjukkan oleh 
model yang MVAIC. Model MVAIC dibangun oleh Ulum dkk. (2014). Populasi 
penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI selama 
2011-2015. Penelitian ini menggunakan purposive sampling, dengan sampel 
sebesar 25 perbankan dengan kriteria diterima. 
 Berdasarkan analisis statistik, hasil temuan ini bahwa modal intelektual 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, dan juga 
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 Healthy banks will reflect how the financial performance of banks. 
Changes in health assessment, namely bank CAMELS be RBBR (Risk Based Bank 
Rating) in 2011. RBBR uses a risk approach, to minimize the risk faced by the 
banking company. AEC (Asian Economic Community) encourage the 
liberalization of the flow of goods, services, investment and labor flows between 
countries which make a very tight competition. To face the fierce competition to be 
necessary to create value added in the company's efficiency. The value added of 
company will be formed by the Intellectual Capital. 
 The purpose of this research to analysis the effect of financial 
performance proxied by RBBR (Risk Based Bank Rating) and market value proxied 
by MtBV and EPS on the intellectual capital which is proxied by MVAIC model. 
MVAIC model constructed by Ulum et al. (2014). The population of this research 
is banking sector companies listed on IDX during 2011-2015. This research used 
purposive sampling, with the sampling amounted 25 banking with accepted criteria. 
Based on statistically analysis, this result findings that intellectual capital 
has positive and significant effect toward financial performance, and also 
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